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EDITORIAL
A Faculdade Integrada Tiradentes – FITS apresenta o segundo número do Caderno 
de Graduação – Ciências Biológicas e da Saúde, demonstrando sua preocupação e seu 
compromisso com o desenvolvimento cientíﬁ co constituindo parte da Política Institucio-
nal de Incentivo à Pesquisa. O Caderno de Graduação propicia a divulgação dos trabalhos 
cientíﬁ cos desenvolvidos por professores e alunos, sendo os artigos publicados resultantes 
de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Práticas Investigativas, Programa de Bolsas de 
Iniciação Cientíﬁ ca (PROBIC), Programa Voluntário de Iniciação Cientíﬁ ca (PROVIC) e pes-
quisas inéditas realizadas.
Na presente edição, referente às áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, são pub-
licados artigos de qualidade que permearam por temas como análises bioquímicas de 
composto orgânico, transtorno psicológico, terapêutica de patologia, aspectos comporta-
mentais no processo ensino-aprendizagem, correlação entre qualidade de vida e cardíacos 
hospitalizados dentre outros.
Com o Caderno de Graduação – FITS – Ciências Biológicas e da Saúde a instituição 
pretende fortalecer seu núcleo de professores pesquisadores, criando uma consciência de 
que estar em uma Instituição de Ensino Superior é estar ativo no processo de melhoria so-
cial por meio de pesquisas cientíﬁ cas, reﬂ exivas e argumentativas, cumprindo desta forma, 
sua função maior.
Parabenizamos todos os autores dos artigos aqui publicados, agradecendo a contri-
buição no âmbito acadêmico e social. Aproveitamos para convidar nossos leitores, profes-
sores e alunos, a participar das próximas edições por intermédio da submissão de seus 
artigos.
Agradecemos também a participação do Conselho Consultivo e Conselho Editorial 
pela colaboração na realização desta edição.
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